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Larache y sus festejos 
del día 8 
pos días fa'Un para que la cabal-' ciedades los más entusiastas orga 
ta anunciaJovi de los festejos ha- nizadores do a::c,5 que por cualqu 
1, su triunfal desfile por la grau motivo conáVJ.u*..} fiestas alravf 
DE LAS CURAS DPX DR. ASUEKC 






marcha a los Estados, Ame b «,n«r.ua a c t m t m d , « 
i viericn manlenienúo en toda Espailc' 
y el Protectorado las cvrns realiza-* 
I da* por los señoras médicos que prac 
merect Hom el prorcdimicnlo Asnero, y 
m banderizas y gallardetes. pansionarso dofcii en el come-cio T " * 9 7 1 ™ ^ 13llba0' ha ^ l0S éxÍt0S * * * * * * * ** m , m í 1 ^ „ " 1 coine'clo asegurado que el doctor As 
an Diiyo y D. Jnnn Manuel, 
venida Bei.n Victoria qu-̂  ya so tes a las que concurren miles ile ex- M a d r i d - U n » persona auc 
,„pntra profusamente exornarlo pectadores que en su d-seo de ev 1 ¿^¿J! P<-isona que 
Tbanderit e eiañ  t ^ V " * ^ Bi 
Suerte calor quo viene dejándose miles y miles de franco y mb én TTT" 1 ^ ? g* ^ ^ ^ C«"=' ' » Orte-
E' ¡r desde hac- tres días contri- a gran altura „, uoru^e de ^ po- ZtT ¿7 í " ' l " 1 " dl »«•»• '«<•« * V * D.,H*n U ^ l 
' ^ que las no-hes de ¡as verbo- blacitfn donde se celebran ^ dolaros que hace algunos DIAHIO MARnOQCI empezaré „ pu. 
de los fuesoü artificiales y de Lo suicida, ta i^jar qi.ie días se le hizo desdo Norteamérica blicar una serie de artículos d'cbi-]1*1 pero^rdllad'v 
Z'moieñol^e lance a la cade b l a c i ó n ^ p a ^ e ^ m ^ ' ^ y ^ ^ ^ ^ ^ n iamenStrreSla n0Ü3T;l ^ " " ^ ^ ^ 0 ^ ^ " ' ^ <lel A 13 humanidad P^tenecen todos 
todo LarachJ para participar de las festejo popular, sin una fiesta de so 
1 3 o e t o t u s i l l c a . c t d 
LOS DESCUBRIMIENTOS 
MEDICOS 
Es frecuento oír a gentes que pa- ha descubierto. De primera figura 
san por sensa'.as ¿ hasta w r l o ef- pasa a ser un simóle expectador de 
crito en letras de molde, "que los su descubrimiento. Queda al mar. 
descubrimientos médicos porlonocen gen. Ya no actúa. Ya no intensa, 
a la humanidad•', sin que se espe- Dada.la fovnri de porducirse el 
ciflque el vei'iartero significado de ambiente actual que ro-i- a al inven-
tor médico, es lógico que este pro-
coda con ciertas reservas, y por si 1c 
gestas, de la temperatura y de le ciedad, acto cultural o artístico qur 
animación que ha de ser extraordi- atraiga la atención del público, qur 
paria. rGUna a las f ̂ aijias de las colonias 
La Plaza de España y la Avenida y que dé lugar a que en esa fiesta 
Reina Victoru lucirán espléndida hayan encontrado beneficio la in-
¡luminación y la afluencia de púbii- dustria y el comercio en 8us diver-
co será numeroáa porque do Alcázar sas manifesta.'iones. 
Arcila y Tán^r , se proponen visi- Por todo lo expuesto no dudamos 
lar nuestras fiejta». numerosas fa- que durante los próximos festejos 
sería, ya que no debiéra- tinguido comandant? medico D. Vi- , los descubrimientos médicos y nc 
mos dejar marchar a este doctor cente Ganzo, el que i 'rdifiramente médicos. Nadie ha pensado que Edi-
apuntado fuera poco, ya se han da-
do bastantes casos de despojarnien-
sin que España conociera el verda- expondrá a nnev-ros lectores come son alumbraría evclusivamente sv 0 y muchos ^ jaques negíindo-
dero paln debido a la concepción de se realiza el famoso procedimiento casa con la lámpara eléctrica por , SUS merec:minntos' "aJü prevex-
renombrado médico que parece se del doctor Asnero . él inventada ni que Alejandro Ora- . ^ Ser ^ ^ A 1 . , f n? 9or ^'f" 
millas. Larache sald^i de este aburrimiento nudado su pl(m curaliv0f recjb^n¿ 
Sonnecesariis estas tiestas no obs del que todos hablamos un día y do infinidad ^ enfermos, durani 
el comercio en general. otro, y por unoo días podremos ex- la mafiana en su re9iderieia de Sar 
tinte la crisis quo se manifiesta en pansionar nuestro espíritu, olvidan- Sebastián 
Hay que sx'i- del ostracismo, de do los sinsaiures que nos propor- por la ^ siguió recibiendo 18 
esa lenta mo.io.oii a por la que atra clonan las circunstancias diliciles visita de pacienfo-í 
viesa nuestra población. que atravesamos. Los periodistas no pudieron lo-
Como ejemplo de nuestras mani- Ayer conferenció con el excelem gI.ar saber el resultado de ninguna 
íeslaciones a'uenore-, tenemos los tísimo señor general Mola el ilus- de las curas practicadas por el doc-
újtimos par'/'i-s de fútbol celebra- trísimo señor cónsul de España, don t0r Asnero, puei este se encerró er 
dos en el c-vmpo del "Santa Bár- Eduardo Vázqucí Ferrer, al que in- absoluta reserva si bien ofreció dai 
bara". formó de cuanto s-relaciona con la/ mañana el rasultedo obtenido cor 
En esos diw que se celebró partí- próximas fiesí.-is. las intervenciones que ha practica-
do, la animación creció por momen- El general Mola, ofreció su valió- do durante'el día. 
los y el movinuento de coches y au- So concurso a todo cuanto sea dar por primera vez se ha erapleadc 
los sobrepasó al que ha habido en más esplendo.' a los números de? ol m(itodo de íxhero. para recibii 
el resto de los días festivos que Pe- programa de fiestas.' iag visitas. 
vamos del â o actual. Los partidos do fútbol han de sei _ 
De ello d^u fe los propietario? de iÜS números más alrayentes de 
de vehículos y hasta los de los es- ios festejos. 
Iablecimientü5 piblicos. j Nustr0 aplaadidp campeón, e" 
Siempre fui'ros partidarios de to-
que 
nos quiere arrebatar de nuestro país Vivamente quedemos agradecidos ham Bell construyera el teléfono pa-
al doctor Ganzo que muy gustoso ka ra solamente hablar a distancia con 
EL DOCTOR ASUEfiO REANUDA aceptado la pjtlcivn que DIAUIO sus amigos. 
SUS CURAS MARROQUI le ha solicitado sobre 
' tan importante asunto. # 
Madrid—El doctor Agüero ha rea-
l La reorganinación de 
Cuerpo de Artillería 
certa 
Hemos recibido una carta de dor 
nal o de no se" útil lo descubierto 
Todo ello contrihuyj a quo ol médicc 
se sienta con aptitudes de investi-
gador se retraiga y no las utilice 
Si lo que trata de deslindarse coi: porque a veces las consecuencias de 
la frase expresada es un derecho de la originalidad, s'.u un verdadero ca) 
propiedad, hay que poner las cosa? vario y en no pocos casos dan lugar 
en su punto. a juicios y pn'juicios injustos por 
Por nadie se ha puesto en duda inmerecidos, 
e] derecho de propiedad intelectual Actuaimente un colega amigo, que 
En lo referente a propiedad, ei do-' reside en la ciudad condal crées». 
REINGRESO DE ALUMNOS EN LA recho más sólidamente constituidr inventor de mi preparado contra 
AC\I)EM¡A ha sido siempr.3 el fundamento er cierto padecimiento, uno de los qut 
la propia labor. Si un indiuduo c más estragos causan eu la época pre 
Madrid.—El "Diario Oficial del Mi colectividad, na construirlo algo cor senté a la humanidad Como el ha-
nisterio d3l Ejérc i to ' publica U:;a materiales suyos y por si mismo, h cerlo público equivaldría a quedar 
propiedad ha sido indiscutiblemente anulado por las razones expuestas 
suya. Los libros, la música, las obrar para la camp-iiu. que cree convenion 
de arte pertenecen a los autores v te y útil seguir, lo mantiene Fórre-
los inventos a sus invo! tor.s. ¿Poi to' hasta ^ encuentre en más 
qué han de escapar de este critorif favorab 1 ; 
domia de Artillería comunique a ca- los inventos módicos? ¿Por qué SÍ 
da interesado la orden de reingreso regatea a los médicos lo que espión-
y do presentación en dicho Estable- didamente se concoda a los demás 3 1̂° <Iue compañeros le apli 
cimiento docente, que será con la an- esto les hace perder gran parte de." ca^-
üc¡pación necesaria para comenzar estímulo en ÍUS investigaciones, k 
las clases el día 10 del actual. ¡ que va en evidmte perjucio de la 
real orden concediendo el reingreso 
so en la Academia de Artillería a 
ticipación enesaria para comenzai 
cuarto, tercero y segundo años. 
Se dispone igualrnouto que la Aca-
tá valiendo los calificativos de chai 
latán, curandero y otros por el es-
equipo "Santa Bárbara , se eniren- ¡| 
da clase de tier-aa o de actos que t á ^ ÍD0 .T<heminot" quft * Gar,allo daoño dc la emDresa ? , Prcscn/C,;'u 011 la Academia haumamdad y d« 1 protre.o. 
llamen la Unción no solamente di . appntado * mn eminientos fran í G*r&W' « d U " fc„la u"Plt-sa deberá proceder la entrega de una 
l quimemcs ñ a u de ^ a ^ Esp.lñola'. d^núe n0: ingtancia al RoV; en la que los que habitarnos en Larache, sinc 
«as del Prot3iterado. 
Todo es cueitióa de organización 
de entusiasni), dc iniciativa y de 
apoyo para llevar a cabo con éxitc 
lo que se propongan sus iniciao'o-
res, acuerdos siempre loables ya que 
al fin benefnian a la población, nc 
lolamente en su nombre, sino tam-
béin a su conerci ) y a su indus-
tria. 
Estos casos no se darían si las 
legislaciones fueran on este punte 
algo más coametas y estuvieran ga-
rantizados SMO legítimoc derechos 
En ningún país está prohibida la dc propiedad a los inventores médi-
importación de lámparas eléctricas C0S) Como lo están para todos los 
teléfonos, etc., si carecen do ellos demás. 
Aunque la aspi.acióu de cada naciór Porque es muy lamentable y nc 
sea fabricarlos en casa los adquiere ge repite en eslo-- tiempos, el case 
de fuera en cuanto le reporte alguna de r.raham !>;•. que al mismo tiem 
ventaja utilitaria aún a costa de k p0 qUC moría pobre después de ha-
desventaja económica. Pues con los ber nevado u n í vida de privaciones 
coptado po 
eos y el "Príncipe de Gales V-M- m^iflesta que en la mañana del cada ofícin] Ahtxímn n n ' n m r n hñr4 
de los que habitan las demás pía- . 1fQ_M mip rn-Krará dos mil qui- ^ • - o ^ , • • , • onciai alumno o auimr.o mu? 
m i l Prnf.Mnmrir 1 . domingo 2 del comente, al ocurrir consÍ3[ri vov 3U [6 v por su honor 
mentas pesetas. el sensible acudente de automóvi análogamente a b hecho por otros 
El éxito de las fiestas ha de ser H a la en(rada do la AYenida R(?ina V k ofíciales ^ 
sonjero. toria, solo hab^S parado a la puer- mcto a sor riel v obedoc0r ciogamon-
Una caravana de autos de la acre-̂  ta de Sll despacho un coche de si te sin reserva alguna ni condiciót 
ditada marca "Renault" visitará p^piedad, y no dos—uno a cada ace- qUe dimane d«. compromiso anterior. 
nuestra población durante los días ra—como decíamos al reseñar el su al Rey) al Gobierno que esté constiJ medicamputo'? no «"cede asi. Alen- se enriquecían los oxplotadores de 
de los festejos. ceso, según la versión recogida por k,ido y precisamente al que en le nas naciones 110 permiten la entra- teléfono por él inventado. 
Otros números han de contribuir nosotros, momentos después de ocu- fecha rjge log de3tirü3 de la naci^n da en su t e x t o r i o medicamentos — 
a dar mayor animación a las fiesta r r i r el hecho, de personas que se de- Reanucjadas LAIJ CLASOÁ EL JQ del tos elaborados cu e! extranjero, J .OF ^ ^ ^ ^ ^ 
Casablanca v otras poblaciones ' que como décimo, anteriormente cían testigos presenciales. corriente, continuarán hasta la pr- ^ ^ ^ ^ ^ dicos que c n aban personalmente 
del vecino protectorado, tienen er nos sacarán del marasmo que nos Queda hecha la aclaración come n¡era deCena de septiembre, en que ^ r S ^ ^ e s T ^ n o r a no ob *»** nadie í>or procedimientoí 
•us Muncipi,s, en sus centros y so- atenaza la crisis actual. desea nuestro comunicante ya epe se celebrarán los exámenes de fin d( f ^*¿^^0^^JJXt ! ProPios' de UR modo notable'll0ván* 
el interés del periódico es solo el in- ciirso, para comenzar el siguiente §1 tiene ¥1PfiFn DLIiei'C10 c 
formar a sus lectores con la mayor primero de octubra. clor' 
Desde Arcila 
UN B A U T I Z O | 
^ día del Corpus se cetebró en es-
* ciudad, en su iglesia parroquial 
^ ceremonia dei bautismo, en une 
El jsfe dé Estado exactitnd pos 
Mayor j De Cmematcgraíía 
Salvo aquellos alumnos y allorece? No e3 pueg do extrañar, que los 
alumnos que residan en Segovia eor> inventos médicos tengan quo ser 
sus familias, tolos los demás serán más cautos quo los demás. Esto? 
forzosamente imernos. con paientar sus inventos tiene M i 
dose a la tumba ol secreto de sus 
éxitos. 
V í C E m : GANZO 
Se disuelve también la Comisaría gurados los beneficios de su propie 
Con 0 b j e t 0 ; ^ d i s j r l ^ h ^ : 7 ; MARRUEC0S FILM PROYECTARA re&ia de la Academia de Artillería dad a llog en cuanlo 6U ínYentc de licencia, al lado de sus hij* s, noy fltARKUMAlb t i ^ v r i t t u i ^ x ^ u ^ , . d d y0 de Tnarfc • 4 
sale para ]a VonínsuM, ol tonient MACANA UNA INTERESANTE PE- cvc™*Vor real ordLn de ¿ü aQ ¡ deja de ser un secreto, sus derecho. 
tuja de nuestro distinguido coronol jefe de Es{ado Mayür de es 
el canciller del Consulado es-
l[afiol don ArcadiD Vilialta y de su 
^inguida señor adoña Laura de So-
lo . 
ta Circunscripción don Rafael Ro 
driguez Ramírez, 
Feliz viaje y gvita esitancia entr 
Apadrinaron a la recien nacida, el suyos, desaino, a nuestro dis 
l'ustrísimo señor director de Inter-
jación Civil accidental don Y icen-
* Alvarez Buyliv y su distinguida 
"Wí, que por no 
tinguido amigo. 
LICULA 
Con motivo del reciente viaje he-
cho a esta ciudad por S. M la.Reina 
María de Rumania y su hija la pr in-
cesa Ileana, la S o c i e d a d 
"Marruecos F i i n r , de Alcázar, cons-
tituida por los señores Mola y Se 
zo último 
El extraordinario de 
DIARIO MAFBOQUi 
Con el fin de i r precisando la i i 
Teatro Espsña 
SANG JR 3 ESCOCESA 
Hoy se estn-n en el Teatro Espa> 
guí, han impresionado una soberbia ña esta magnifica joya dei arte mu-
han sufrido una merma considera-' 
ble. Si se trata de un medicamento rada ^ ¿ o i i m i u h que hemos de ha 
únicamente pueden patentar el pro cer del número extraordinario dt 
{cedimiento de preparac:ón y regis- DIARIO MARRO UF. hacemos pr^ 
' trar el nombre comercial. senté a nuestros suscriptores (en 
, , . . . . . tendiéndose por tales, aquellos qu 
Aunque el médico descubridor ^ 6atisfacon e l % l 0 l , , de4la ^ 
tan altruista como lo es el ominen- rGCÍbo que |e8 ^ Ad 
te doctor Asuír-., que proyecta de- min¡stración) qxn recibirán gratui^ v  riistinMiida . i „ gui, nan i presioiwuw una s^uciuio — - —o - - . 
„. ̂ o r F r S D r e S e n t a n t e cinta que mañana jueves será pasa. do. Es una r o n a U ^ leyenda de te *** a fines benéfico, .as ut.lida- tamente im ^ ^ dtí dicho nú 
^sentada p o r d o i r ^ r ^ ~ h A da en el Teatro España, cuyo " f i lm" montañas do Escocia. Páginas de des de su descuonrmemo. a mngone mero a5Í como cada anuU 
bedano ' H p |R C ^ S B M O S S e ha sido sacada por el renombrado de Walter Scott parecen las esoe* le gusta verse en parte despnsoide oíante que hayi contralado publi 
,A ^ nueva cristiana se le impuso — artista señor Ricart. nas de "Sang.-a escocesa". | de lo que le corrcspor.de y todof cidad para al e.c-.wdinarlo. 
W^bre de María de Lourdes. En viaje por el Marruecos ospa* Esla película m ^ sido exhibí- La lucha en^c Dao Donnld y. ^ ^ ^ f * ^ ^ ^ l™1™* SI alguno da OjMH señores aftuft 
8̂ °! I1 iul0 guardan los so- fiol, ha permanecido unas horas en * da en Tánger y Tetuán, y que ha ob- y los CampbaM, señores feudales dt: vas, desarrollo y frutos de nuesli.y ciantes de$ea mayor ^ !s Viltalú, eracto""se cücbre esta dudad, el director gerente do la tenido señalado éxito, constituirá aquel paíso ? h romántica paHón propias obras. Utt inventor puedt¡ ,0 tíQ 6Íemplar(ís áthQtin 
navor intimidad importante entidad alemana "Casa una novedaá para el público de La- de Anoie Lauria del partido Camp* dirigir la exp'.o.ación, la construc- o por escrito dirigido al director-^ 
nnceramonte a los pi Mosse" de informes comerciales do rache qxle h0 dejará do asistir en sú bell, con Yan Mna l>onald. son i i io- |c i te , la elanoraelón de su iuv^nk 'ente dé DIARCO MARROQUI. 
» de la preciosa niña Máximo A r e l í s b ^ . generalidad, a presenciar la intere- tivo más que suficientes para man- una vez conócido. É! Inventor m ^ | , -^T flllíl 
& la mayor 
/ h i t a m o s si r 
^ y Padrinos  
úÍT deseamos lar¿a vida y mu i . , .jf sante película debida a la pondera- tener despertó el interés del públi^ dico, no. Si * trata, cótúo áe^eral-j 
i8 fieldades. fca 11 ' j Dicho señor ha sido huésped Jr =^oc1;edad uMamiecos F i lm" que co. | mente ha sucedido, de ün compueslc 
los sñores dc Herrera, R ^ 8 ^ ^ . incansablement3 viene trabajande Aniee Laur e (tnliam Gish) es UL! químico, tiene quo orsoftar a prepa-
una estrocha amistad co ^ por el máximo progreso del ario cU nterpsante lipa de mujer de volun* parlo a un farmacéutico el cual bf 
^ i m ^ r CíiA i amigo el capitán °tí 7 ^ " ^ ^ ^ , nematográfico en esta ^ona. tad férrea, pero que acaba dc su» el único auton/ado por la ley pare 
ed i i b r ü ñ f í ' Benit0 y de^l l , ^ e r d a 3de 'Larache En esta pelícu.a desfilan intere- cumbir a los embate? del amor. efectuar dicha preparación. El irt-
"Ido con éstos, ha sa i o sants aectualidados de las plazas de Esperamos que este film se ves ventor médico no tiene capacidac 
) | para recorrer el resto de . - •• coronado coi el éxito que moroco, legal para segu.: preparando lo qu» 




fea toda clase de trábalos conierdatev 
fiíARíO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOG> que es la fórmula más sencilla y efic i i para la 
curación del catarro en los tSos\ 
Precio del irasco: 1 peset.i. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en4a pi . i l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGN1E A L G E R l ^ N N E 
Sociedad anónima fundad* en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vfcta y Aja9 
Depósito a vencimieBto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c ampaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títelos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y tn todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcáz&r 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRA8MEDITSRRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 





Alicante . . 
Cartagena . 
AJtnería . . 
Málaga . • 
Ceuta . . . 
Cédi2 . . , 
La? Palmas , 
Tenerife . . 























0&lidu de £*r*ehe ptra Oádli ici tiSm Bt l i , 18 81 y 8* 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
I Horas de salida Tarifa de precios. 





NOTA.— Les cochea de 
tus 13 y 16 horas «ob lle-








De Larachc a 
De Laracbe a Alcázar 









7,13 j 30 y 16 
Directo y sin pa-
sar par Tánger, 
^SOy ll'SO m. 
S'^O. l l , 13 15, 
ló'So.n^OfiQ 
horas 
«30, B'JO, 10. 12. 
14.JU, t é J O . i * 
S'SO, lO.^l^O 
Directe y sin pa-























Esta Empresa tiene ei 
dos moderno», de gran h .o 
sa, y Algeciras, Jerez, Sev 
binacíón con la llegada y «a 
óran hotel Restaurant 6>p 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antigüe hotel,montado a la moder&a CGQ magaíScó sarrioiq 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de hañe. Go« 
^idas a la part^ por tóonoá y cu&erto». 2k t eeaíirgesi 
Vida palatina 
Madrid.—Pa-ece que Don Al I 
fonso se propone sa-i/ para L» n-
dres e! día 24 fiel actuJ y a 
su regrsío se quda ¿ en Santan-
der, donde ya estara la Rtiua y 
los infantes, ccmcDz¿da la jerna-
da veraniega. 
H bu el prepósito de que est-
año 'e iniciara la jornada regia en 
La Granp, como se hacía en años 
anteriore?, pero por no e: tar en 
condiciones el Palacio ¿e San Il-
defonso se ha (Resistido de el e. 
Vista de una causa 
contra un capitán 
Madrid.— Ante la Sala del Su-
premo de Guerra se ha visto la 
causa seguida contra un capitin, 
por malversación de fondos y es 
tafi. 
El fiaca', en su informe, ha pe-
dido que se le imponga la pena 
de cuatro años de reclusicnyl9 
de inhabilitación. 
Conse jo de rrii-
n i s t ros 
ce 




De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 
L A R A C H E 
ireufiión tnipi&teiial, el presi-
deme st ii. i, a decir que ha-
I b í a dado cuenia al Co'nsejo de 
j un e xpediei.te si bre el C'ongre 
i so aéreo y de otro de Í dquiu-
ción de una casa ec í i- boa p^-
¡ra instalar el Con: tifa Jo, es 
; cuela de turi- n.o, etc., v st bre 
cuyo asunro se íii¿;uen ní gocia-
ciones. 
j Contestando a preguntas de 
un periodista, manifestó que 
no asistiría at banquete a que 
ib n a asistir los ministros en 
el Hotel Ritz; despidiéndeít de 
| los representarles de la Pren-
sa sin hacer ninguna otra ma-
nifestación. 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (íftA 
| RRUECOS 
Labores que se recoiuiemian 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA ! 
NILA EXTRA" a 0,40. Picadii 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LO^ 
ESTANCOS 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 Mo, 
S t £ i O l O XX O S 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) § ¡ 
CEUTA s! 
































ientras haya mo/ca/ 
JFíjr.Jox faj ma/ará-
FLV-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades Infecciosas. 
En bien de su salud y de sus Intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
dable. E? inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Barar. etc. 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C- 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Créciito.-S. A, J 
Ü Í O Ü w>m m wmsm u wm\*M 
Reierrag gG.2»0.448,g« 
Oill ifi iMowpf i íntoreaei 4 ^ a la T Í Í U . flusnUn S Q m ^ 
Antonio Balaguer 
M I A i'iHftMM H IjMÜI 
•«fó»!^ $9 mattmie* tf« iousuruteio^. £abn«ft á t Daldoiu 
^aráullaa». M&clerai (fia f oüap eia»e*, m » r ? m * jJluij»ej galtS 
4M4aB, ¡y^ado a.«» madera^ m t w i * metanasa. ÁniaaJoi S 
l iHtfii Ü t ^ i i i ifisSfia, atfémllaa. íüdUiialaríA. Mátales. VM-
m m m w m m i m ® m M m i m A m i m s s m 
UNA 6RAN MARCA 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
Rcx Research Corporation 
Toledo, O!.lo. U. S. A. 
Depositarios: en Laracbe, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 






























Son las me jo res dei mundo 
La leche condensada E S B t N S E N es Lbric^da con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con ios ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBfcNSEN. 
R pi esputante en Larache: Antonio López Éscalart. 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Senlcio comblKdo m oí P6?rocarrll TÍM T-PM 









des is Sstsclón Af-
cianr (A) 




par« 15,30 y f( 
t ntame m e?i 
El trea número 11, clrcutel ot 
LARACHE (Pcerto) Ll 
LARACHE (Mensah) S 
AUAMARA S 
ICERMA S 



























O ' I O 
« a O Y A * 
Laraehe-Alwuar-aevnift 
GAANDKS TALLERES DB IM' 
PHÉNTA GON MAQUINAS 
NQTYPE 
M á q o i o a i 
Aparata f e iMP***** 
AlmaoóB de p * ^ 
Librería 
Oasa proveedora de la Real 
Institución CoeperatiTa pe-
ra funcienarioi del Eitade. 
ia Provineia y el Munieipa 
Gcamófoaee—Diaee* 
61 qíuwro 10, drculs lo* do«a^os y 
leatretodai las ^taconea, vpl̂ der?* por ctacc fechas, y B' CIIOÍ 
d v resrec^rua nt^ nblnabl» por una o vartei oer onas tedia-
, perfonaicselntreasferíbei valkdero» por 1,3f 18 tae« i , 
IROS, 
DIARIt MARROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE Oitanillo de Tria-:i0r.i2ar̂ cnohl,ê ^ 
Con objeto de asistir como padri-
aI bautizo de un sobrino, har 
U0S do a esta ciudad broccdenles dt 
Ilegta el capitán de Infantería, di-
^mado de Estado Mayor, don An-
P̂ 0. gjntes y su distinguida f-spo-; 
toD1 l¡enes liau visitado difercntet' 
ea' tros, entre ellos el Parque do In-
^ . n / i a por cuya soberbia insta-
ón felicitaron al jefe del mismc 
'^•ente coronol don Jos-1 Tcrrés 
^an amigo de dicbos sefiores. 
parece persistir la mejoría que 
dentro 
do en 
¿q la gravedad, se, ha inicia-
la enfermedad que sufre e' 
del capitán de Intervención doi 
Tomás Sánchez del Pozo. 
jjucho celebraremos se acentué 
este alivio. 
• * • 
El número 50 ha correspondide 
— en el sorteo de la rifa benéfica 
5e la Cruz Roja. 
lumbrada solemnidad en los campa-
mentos. 
Terminada la ñesta la tropa será 
obsequiada con un rancho extraor-
dinario. 
* * * 
Ha quedado encargado del des-
pachó del Estado Mayor el distingo 
do capitán del citado Cuerpo don Ra-
món Armada . 
* * • 
Se encuentra ligeramente indis-
puesto el monísimo MÍÜO Pepito Un-
ceta, hijo del distinguido tenient» 
coronel de Artillería don Juan José 
Rápido alivio desearnos al peque-
ño enfermo. 
* * • 
De Tazaru,t y en comisión de ser-
#vicio se encinntra en la plaza e 
sargento de la Mehal-la Jaliíiana dor 
Andrés Correa. 
Se encuentra algo enfermo une 
de los hijos (13 nuestro4distinguidc 
amigo 
do 
el señor Torres Alpe, descían-
la rápida .rejoría del enfermito 
Se alquilan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en-
cima de "La Vinícola". Plaza de Es-
A quien acredite sor su dueño se 
je entregará mía llave encontrade 
en al local de Correos y que está 
depositada en la Policía. 
* * * 
I 
Del campo llegó ayer el interven-
tor mlitar de la caiila de Beni Tse.' 
comandante de Artillería don José 
Fonts. I 
I 
El próximo domingo a las oncí 
tendrá lugar la jura de la banderr 
por los nuevos reclutas. 
El acto se celebrará con la acos-
En la Universidad de Sevilla ha 
aprobado con brillantes notas el úl-
timo año de oachillerato el hijo do 
director de "El Popular" don Juai 
José Armario. 
-También ha terminado sus esta-
dios del bachillerado el hijo del ca-
pitán de Infantería don Ricardo Na-
vas, 
A los estudiosos jóvenes y fami> 
lias enviamos nuestra enhorabuena 
Se ofrece habitación amueblada ( 
sin amueblar en sitio inmejorable 3 
dando vista al mar. Preriércse cuba-
llero solo Razón en esta Administra-
ción de cuatro a siete de la larde. 
Se vende 
una cantina, única que tiene 
mesa de b i l l a r , en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «La Unión> 
unto a «La Vinícola». 
Comisión Gestora del Hospital 
tar de Larache 
Jfk. T J O I O 
Debiendo ádquirir este Organismo con destino al Hospital 
Militar de esta Plazy, los artículos v csnl idsdes señaladas en ías 
relaciones expuestas en la Secretaria de esta Comisión y en la 
Administración del Ho«pitril Militar; se admiten proposiciones 
de 12 a 12 3o boras del día t2 de junio p eximo, con sujeción a 
las condiciones técnico-legales que están de manifieto en la ci-
tada Secretaría. 
Los depósitos del cinco por ciento para poder concursar, 
pueden hacerse todos !os días laborables de 11 a 12 boras en 
íaCaja de Caudales del cita o Establecimiento, hasta laa l l 3o 
del expresado día 12. 
Los gastos de anuncios serán satisfechos entre los adjudi-
catarios. 
Larache 28 de mayo de 1929. 
El Comandante Secretario, 
JUAM G I L 
V.0 B.* 
ElTeriiente Coronel Presidente, 
UNCETA 





fuertes 13 robustos 
Gracias B SU nueva composición, ver-
dadera maravilla científica en ahmen. 
lQción infantil. Harina jeteada Nesdé 
Tiento integralmente comp e-
to, .iquísimo en vitaminas r-D» antí' 
rraguíticas, y en vitem.nas *„'? '? 
rabíes a! crecimiento y desarrollo de 
los nmos. . ueso^amástiernainíanaa h^ta 0 
10 ó 13 años, si qu:ere Vd- ver a sus 
Sos hermosos, fuertes y robustos, 
déles todos los días 
HAfítNA 
Protege a los niños contra el raquitismo 
na y su padre g ra-! lurno quo 'ib!'a un dia fi si,k 
vemente heridos 
en un accidente 
de autemóvi 
querido p a n que continuasen pre? 
tando servicio eu las horas de des-
canso, habiéndose netfátíó a ello poí 
tener derecho a adoptar esta acti-
tud según los preceptos reylamen-
tarios. 
U L T I M A H O R A 
A bordo dsl ^Manuel Arnus £ se ha 
desarrollcdo un drama 
CFERRE T̂ E BOLSA 
Madrid.—Comunican do Sevilla qm Po ¡ ít ^ 3 ¡ 
en la carretera de Alcalá, entre To-
rreblanca y Pílvon.n, ei coche er 
que iba Gitaniilo y su padre, choce ñor Baldvn, irá mañana 
r g e s a 
Londres.—El primer ministro se-
al calille 
Francos 
L ib ra s 




UNA NOTA DEL GOBIERNO 
DE LA CIüt)AD UNIVERSITARIA 
El viernes S. M. el Rej' presidirá ia 
junta que ha de celebrar el Patro-
nato de la Ciucfcv.] ünivopsilaíia. j 
LA CRISIS INGLESA 
con una camione'.a que venía ocu-
pada por tres personas, siendo el er. 
contronazo tan tremendo que el aute 
de Gitaniilo quedó hecho astillas j 
entre ellas, el desgraciado dieslrc 
y su padre. 
Conducidos a la Casa de Socorro 
del Prado, fueron asistidos por los 
facultativos de guardia, que redac-
taron los siguiente-: partes: 
Dicen de Londre'j que esta maflain 
al Rpy la dimisión colectiva del Go-
bierno, 
"Manuel Vega, Romero de cincuer tarla en momsmo oporUa.0 
ta y nueve años, que habita Manue El Consejo de Gabinete celebradc 
Carriedo, 85, suCr.' una herida en la esta tarde termnó poco antes de laf 
región frontal, fuerte contusión en seigi 
la cara izquierda y erosiones en la Los periodistas interrogaron r 
de Vinder con objeto de presenta 1 
al Rev la dimisión colectiva del Ga- En eI NW^'-81*» de Censura de la 
, . í* wMccuvrt uei v « P r p c H o n n i n hn . .vi^ Í „ tiu A ' el primer minisLco Baldvin. presenta binete. , ^residencia, ha sido facilitada unr 
Caso de que el Monaca aoepte lo nola oficiosa a i l Piensa en la que 
dimisión se supon* que Macdonalc ol Gobierno cnodentí las insidias d i 
srá llamado inme liaíamente a con- culacías en hojas que tiendei 
sulla. !a itnpresionar a los militares intro-
Se sabe que el leader laborista dllci^ndolas on lol cuarteles, 
está dispuesto a formar Gobierno j Dice la nota qu3 las citadas hojas 
han sido recouidaí por los jefes } 
enviadas a los capitanes generales 
ÜN DRAMA A BORDO 1)EL 
NUEL ARNUS 
MA-
que ya tiene la lista para presen-
cara y manos. Proijóstico menos gra^ 
ve. 
Seguidamenti fué assitldo Francií 
REINGRESO EN ARTILLERIA 
El Diario Oficial del Ministerio dt 
Dicen de Cádiz que esta m a ñ a n a 
cuando llegaron a aquel puerto p t w 
cedento deA méctca el vapor corree 
Manuel Arnúá. 
Cuentan los pasajoros que a bordr 
había ocurrido un drama de los lla-
mados pasionales. 
El paasjero Manuel Secades sor* 
Mr. Johnson quien se negó a hacei la Guerra, concedi el reingreso ei 
declaraciones. j el Arma de Artillería a seis tenientes 
coroneles, diez comandantes, cin- nrrinHirt on n f - n o n n r r h n l t p r i o a 
eo Vega de los Reyes, de veinticlncc UN ALCALD EDfí CORDOBA Pkfr cuetna y cuatro capitanes y noventa ^ p l ^ a ^ ^ p f ^ O ^ 
años, de la fractura completa del ma poNE LA CONCESION DE UN Tí- y nueve tenientes, 
xilar inferior Izquierdo, herida con- TULO AL Sñ. CRUZ CONDE j 
tusa en el dorso de la mano dere- j DELEGADOS EXTRANJEROS 
cha, probable fractura del maxilar Córdoba—El alcalde de Luque, dor i 
EN 
superior y erosiones en distintas pai Francisco Fernández publica en 1? 
MADRID 
disparos rcibi^ido gravísimas he-
ridas de ías que falleció momentoí 
después. 
GOMEZ 
tes del cuerpo, conmoción cerebral Prensa un artículo recogiendo ía: Han comenzado a licuar a Madrid g 
y "schot" traumático". Pronósíicc iniciativa lanzada por el alcalde d^ios delegados esti-mjeros que'han de ^ d S 
grave". Pedro Abad, para que todos los al-'tomar parte en e, Consejo quo laSc f ^ f f ft ! ft T S I 
Las noticias últimas acusan habei ^niHoc HP In .nrnv inc iT nidan una di? J _ * i . *̂ti& • ^ ^ * 8 • parte en el (Consejo qu Las noticias últimas acusan habei Caides de la. provincia pidan una di? c¡edad de Naciones celebrará en tt 
reaccionado algo. Gitaniilo de Tria» tinción que eompens3 los méritos cor¿e 
na sin que haya desaparecido la grr ¿e\ director de la Exposción don Jo 
T E A T R O ESPAÑA—Formi-
Se ha comunicado oficialmente, dable osbeno de la gran pelí» 
Dice que ahora es el momento de que no concurrirá al Consejo el re- cuia titulada «Si'rgre escoce-
mayor oportunidad para hacer esta presentante d3 Inglaterra, Cham-
petición por lo^ alcaldes de Sevills berlain. gf1 
y Córdoba, ya quo existe el preceden, 
te de que al director de la Exposi-
ción regional de Valénoia se le con-» 
cedió el marquesado del Turia. 
vedad. 
S a espera nna 
huelga general de 
Correos en Fran-
cia 
París.—Conti m i la agitación en-
tre los empleados dé Correos do-
blemente disgustados por las repre-
salias tomadas contra 191 carteros SspOOialiSt? 611 en̂ rmedadOS ¿6 IOS 0]0S j lebrándose después una recepciór 
que como se sabe, fueron despedidos de los H it;)V£S Militar Y un baile de honor, 
hace unos días. ^ n . 
Se ha nombrado un üomile que vi J 
sitará al ministro para pedirle le- Diplomado deí Instituto Oftál 
vante el castigo a los carteros. Si c] mico Nacional de Madno y de 
resultado no satisface a los emplea- l'Hotel Díeu de París, 
dos es casi seguro que esta noche se Camino de la Guedira, 44* 
Consulta: de 3 a 5 y medía 
D r . J . M a n u e l O r t e g a 
Hoy llegaron los delegados del Ja-
pón, Cuba Venezuela Rumania, Ale-
mania Persia Filanda y Polonia 
siendo esperados esta noche ol re-
presentante de Esp i"a seílor Quiño-
nes de León.'" 
E llunes, dará el Gobierno un ban 
quete en honor de los delegados ce-
a l a s r r a n 
co E s p a ñ o l a 
declare la huelgi general, a la que 
seguramente irar. todos los emplea-
dos de Correos. 
Los inspectores v agentes de po-
licía que han sido destinados a sus- f fileteado en 6ttoeb8 5. Wp«? 
t i tuir a oís expulsados, no han po- Us d « emeo eari*8 «n *&Of* 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica L A MODERNA, de ALCA-
Z A K Q U I V I R , ha montadoundepósito-despacho en el 
Café «La Baliena>, donde se expende 
desdéi /4 de bárra en adelante. 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
LA LLEGADA DEL ALMIRANTE! 
CERVERA 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Vill^ 
Mar-a Teresa) 
Oficialmente se ha decidido qut 
el curcero español Almirante Cer-
vera que trae a su bordo al minis-
tro de Marina señor García Reyes 
y a los golriosos aviadores Jiméne? 
e Iglesias terminj su viaje en Cá-
diz. 
Los intrépidos capitanes se tras-
ladarán a Sevilla y el "Jesús de' 
Gran Poder", quedará en CAdi?, pa-
ra limpiarlo y donde será recogide 
por los citados aviadores quo lo lle-
varán a Madrid en vuelo directo. 
V E R M O Ü T H 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de exedeotes y neredtadas marcM.-—Tapas variadas. 
Frsats al Teiíro Eipafc-LlE^aS 
. • MÉfeaHH 
Depósito de semillas y abonos quh íóos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Abonos compuest s y cuidadosamente preparados parahortali 
zas y legumbres, con 50 por 100 de primíras materias y 50 por 
100 de superfosMo. 
Saquito de 5 kilos peseta 2'25 
10 • » 4'00 
» 25 » » 9*25 
50 » » 17*50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
fâ o 18/20. „ ' 
P L A Z A D E A B A S T O S 
I d e a l 
.34 SOYA 
ANEMIA 
fomentando e/ apetito y reno* 
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
Cerca de medio siglo de éxllo creciente. 





"DIARIO RROOUI N Z OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
La hora del cierre 
del Comercio 
r Al llegar la temporada de vera-
no surge de nuevo eotre el Co-
mercio de esta plaza el eterno 
problema de hs horas del cierre 
de los estab'ecimiento?. 
Asunto es éste tratado y mano-
seado todos los sños por esta 
época y que a pesar de reconocer 
todos sus ventajas no ha habido 
posibilidad de poder llegarse a 
un acuerdo. 
Lo raro, y diríamcs que lamen-
table del caso, es que todos, abso-
lutamente todos, convienen en 
que durante los meses de Junio a 
Septiembre, a causa de los fuertes 
calores que baccu, deben cerrarse 
los establecimientos de 2 a 5 de 
la tarde, por estar convencidos 
que durante esas horas nadie sale 
hacer compras. 
Pero se da el caso mss raro to-
davía, que aunque todos recono-
cen esto y se hallan dispuestos 
llevarlo a la práctica, ninguno se 
atreve a proponer la idea por te-
mor a señalarse. 
Ciertamente, es doloroso todo 
esto porque significa, tal vez sin 
propósito de demostrarlo, una 
falta de confiaeza entre compañe-
ros que no puede ni debe existir. 
Esta vez han empezado los co-
merciantes mayoristas de la colo-
nia hebrea hablar sobre las horas 
del cierre, y tenemos entendido 
que con estos comerciantes hacen 
causa común loi cambistas 
Por cuanto a éstos se refiere, 
sabemos que ha de llevarse a vías 
de hecho el cierre, puesto que es-
tá circulando un pliego que viene 
recogiendo firmas de dichos co-
merciantes mayoristas, en cuyo 
pliego se comprometen, bajo la 
multa de Sí) pesetas, a cerrar sus 
comercios de 2 a 5, horas én que 
han pasado los calores. 
PaJa no perjudicar los Inter s;s 
de nadie y dar facilidades a ios 
compradores detallistas, se excep-
túan del cierre los domingos, por 
dhs de zoco, y todas las vísperas 
de las pascuas musulmanas. 
£1 cierre diario de estos co-
ro arelantes y durante las horas 
de dos a cinco dará comienzo 
en la próxima semana y no du-
damos que dadá la unión que 
entre todos existe, se llevará 
ests acuerdo a feliz término 
sin que ninguno se vea en el 
caso, por falta de cumplimien-
to, de tener que abonar la mul-
ta voluntariamente impuesta. 
Es de esperar que a lo acor-
dado por estos comerciantes 
mayoristas y los dueños de ca-
sas de cambios, les sigan otros 
comerciantes de la plaza, en 
particular los de novedades, 
tejidos y calzados. 
Todos sabemos que durante 
la época de calores nadie sale 
de compras basta la caída de la 
tarde, y ya que tiene su expli-
cación «jue por estas circuns-
tancias los comercios secierren 
las once de lá noche, bien ha 
estar también quepara dar des-
canso a la dependencia perma-
nezcan cerrados dorante el ve-
rano de dos a cinco de la tárde, 
por ser horas estas completa-
mente muertas. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los TriDonáles de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escríña 
Frente al Juzgado 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia espuño'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Centra!: Plaza del 
Jardír He la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIK 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mcxerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevro)et>, junto al 
Circulo Mercantil. 
Junta de Festejos de Alcazarquivir 
El magnífico y moderno automóvil «CitrGén> que e^ta Jun-
ta ha adquirido, sera sorteado en combinación con la Lotería 
Nacional del día 1.° de Julio de 1929. 
Cada papeleta cincuenta céntimos. 
¡ [ C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota.— Las papeletas para esta rifa son las que la Junt 
puso a la venta en combinación con la p sáda Lotería de Na 
vidad.ycuyo sorteóse suspendió entorces por causas ajenas 
a su voluntad, habiéndose acordado COMO DfcFiNITlVA la 
fecha 1 tada arriba. 
P U N T O S DE V E N T A : 
En Larache, «Casa Coya», <LÍ> Bandera Española» y señor 
Aniceto, (Conserje de O. P ) Hn Arcila, señor Escriña'y señor 
Bonani. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa "Goya".-Alc3?zarquivir 
Petición de mano Delicada operación 
Por el coronel de Infantería 
don Adolfo García Cantóme y su 
esposa, y para su hijo el médico 
del Tánger Fez, don AHo fo, ha 
sido pedida la mano de la señori 
ta MaríaT^arrasco, de a buena so-
ciedad de Malaga. 
La boda se ha conc^rt^do para 
la segundá quincena de Julio. 
Por anticipado felicitamos a los 
futuros esposos, deseándoles toda 
clase de venturos. 
F A R M A C I A 
de Licenciado 
A. García-Galán 
. Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I K 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpinter ía 
y ebanister íd 
As.rrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala - ixa-el-Jadra 
ALCAZAkQUlVIR 
(junto al teatro ) 
Se vende 
-Bl Sol" "La Vos" 'k B G 
"ünWn Mercantil" 
"La Publicidad de Oreada* 
LIBR5RIA "GOYA" JLLCAZAÍ 
Por el reputado e^pecialisti 
doctor Ortega, capitán médico 
de Regulares, ha sido operado 
con éxito en la garganta el ni-
ño Rafael Beneis, hijo del co-
merci »nte de esta plaza D. Me-
sad. 
Nos congratulamos de la me-
joría del hiio de núes tro amigo 
y feliritixmos al doctor Ortega 
p )r el éxito tenido en esta deli-
cada operación. 
Doctor Ortega 
Especíaliíta en garganta, 
nariz y oídos, 
sulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
PANTER 
La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'üO 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
O'SO. De venia, en la c?-* 
"GOYA" 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo tráslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería L A A M E R I C A 
Realización verdad 
La Caía Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente ba atos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Cas&y os convenceréis de la 
veidaderá realización. 
n O T i e i E I I O DE A L M Z A R . 
QUIVIR 
Marchó a Mtkinez, donde 
pasará dos meses, nuestro que-
rido ami o el jefe de explota-
ción del T«ngcr-Fez en la zona 
española den Arturo Granado, 
ai que deseamos grata están :ia 
en esa ciudad de la zona trán-
cela. 
Pára atender al totai resta-
blecimiento de su Salud, mar-
cha mañ n<* a San Fernando en 
unión de su quenda lamilia, 
nuestro antiguo amigo ci sub-
oficial del Oí upu de Regulares 
aon Antonio Castejon, ai que 
deseamos bueu viaje. 
• • • 
Con motivo de haber empeo-
rado en su enfermedad su dis-
tinguiaa esposa, marchó ayer 
a Madrid en avión nuestro que-
rido amigo el ^ometeiante de 
esta plaza don J o s é Martínez 
Cervantes. 
• • • 
En uso de permiso y ácom-
pañado de su querida familia, 
sale hoy para Málaga, el sub-
oficial de Regulares de Lara-
che, don José Canto, ai que 
deseamos feliz viaje. 
« • « 
Bajó del campo, marchando 
a Larache el culto comandante 
imerventor del sector de Me-
xerah, don José Font. 
• * • 
He nos tenido el gusto de 
saludar en ésta a nuestro que-
inlo ami 30 el alto funcionario 
Jel Táagci-Fez en la zona es-
pañoia don Juan Tardáguili , 
que vino acoinp»ñauo del re-
presentante cíe los i»uto» <C¡-
troen» don José E.crina lr.1-
cheta. 
• • * 
Acompañado de su hermano y 
su padre político, saludamos én 
esta al abogado de Larache don 
Juan Sánchez Perrero, que viro 
para asuntos di su profesión. 
¡lonso Xlll 
«-̂ AZAKVHJIVUt 
Hoy 5 de junio de 1929 
Despedida de la ccmpa5¡a ¿t 
revistas 
Alegría-Enhar 
Se despachan localidades en 
Contaduría desde I: 9 • 
m a ñ a n a . 
Mañana la pe.í:ula 
El fin de Montecarlo 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y c v 
lienie en todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 
Se vend- un dormitorio y u?, 
comedor seminusvo. Razón: Co« 
lonia Escriña, número 21, de 4! 
de la tárde. 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar de Al-
cazarquivir 
A N U N C I O 
E l día i5 del actual y hora de 
l a s i l , celebrará oncursotsti 
Comisión para adquirirvivi res 
y ;;rtí< ulos con destino ai Hos-
pital Militar de esta Plaza m 
las cantidades y de la prece-
dencia que se consigna en foi 
anuncios fijados en los sitios 
de costumbre. 
Las condicione*? parb el con-
curso se expresan en los anun-
cios fijados, a las cu les han de 
someterse los que resulten ad-
iudicatarios. 
Alcazarquivir 1 de Junio de 
1929. 
El coronel Presidente, 
LUíSCASTfLLO 
S s ^ e í M o d e r n a 
: I dueño de este estableci-
miento pone en conocimiento de 
s J numerosa clientela y público en 
general, que ha hecho una gran re-
forma en su tienda y talleres, lo 
que le permite ofrecer sus varia-
dos y escogidos géneros para tra-
j s y uniformes militares, a precios 
sumamente» reducidos. 
H O T E L P R O G R E S O 
3R o rsar I D 
— ' D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
La mejor marca de automóviles 
b l coc 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
1 
T R A E N 
-o al precio mas económico 
